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FRANQUEO CONCERTADO 
BOLETÍN O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E Ó N 
jJinl l l l í lraclf iB. — Intervención de Fondos 
xt la DlPutacl6n provincial.-Teléfono 1700. 
ifNBta AB la Dipntaclón proíinclal.—Tel. 1916. 
Jueyes 30 de Octubre de 1947 
Núm. 245 
No- se publica los domingos ni dias festivos. 
Ejemplar corriente: 75 céntimos. 
Idem atrasado: 1,50 pesetas. 
Advertencias.—I.1 Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de 
i«d& número de este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. * Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL,-para su encuademación anual. 
3. * - Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador civil. 
Precios —SUSCRIPCIONES.—a) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos "éjemplares de cada número, y 50 pesetas 
«nales por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual dentro del primer semestre, 
b) [untas vecinales. Juzgados municipales y organismos o dependencias oficiales, abonarán, 50 pesetas anuales ó 30.pesetas ae-
••itrales, con pago adelantado. 
c) Restantes suscripciones, 60 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales 6 20 pesetas trimestrales, con pago adelantado. 
EDICTOS Y ANUNCIOS.—a) juzgados municipales, una peseta linea. 
b) -Los demás, 1,50 pesetas linea. 
l i M i i s t r a t i i proiintial , 
Gobierno cínl 
l e la prewia ie leén 
M o Profinclal fle Ganadería 
GIRGÜIAR NUM. 59 
En cumplimiento del ar t ícu lo 17 
uel vigente Reglamento de Epizoo 
tías de 26 de Septiembre de 1933 y a 
Propuesta del Sr. Jefe del Servicio 
Provincial de Ganader ía , se declara 
0acialtnente extinguida la viruela 
ovina en el t é rmino munic ipa l de 
Umpo de Vi l lav ide l , cuya existen-
fué declarada of ic ialmenlé con 
Ieclia 27 de Mayo de 1946. 
Loque se publica en este per ió-
jjj?^ oficial para general conocí-
León, 10 de Octubre de 1947. 
3561 E l Gobernador C iv i l , 
CIRCULAR NÚMERO 64 
E n Cumplimiento del a r t í cu lo 17 
del vigente Reglamento de Epizoo-
tias de 26 de Septiembre de 1933 y a 
propuesta del Sr. Jefe del Servicio 
P rov inc ia l de Ganader ía , se declara 
oficialmente extinguida la viruela 
ovina en °el t é rmino munic ipa l de 
Vil lazala . 'cuya existencia fué decla-
rada oficialmente con fecha 26 de 
Septiembre de 1946. 
L o que se publica en este per ió-
dico oficial para general conoci-
miento. 
León , 10 de Octubre de 1947,, 
3557 E l Gobernador civil, 
m o n í a exudativa contagiosa n el tér-
mino munic ipa l de Posada de V a l -
deón , cuya existencia fué declarada 
oficialmente con fecha 9 de D i c i e m -
bre de 1946. 
i L o que se publ ica en este pe r ió -
dico oficial, para general conoci -
miento. 
León, 14 de Octubre de 1947. 
3558 ^ E l Gobernador civil, 
h' / . •., .vv ;- ' 0 : . . 
I.'. / - • - . ^ O ; • : O 
CIRCULAR NÚM. 70 
E n cumplimiento del a r t í cu lo 17 
del vigente Reglamento de Epizoo-
tias de 26 de Septiembre de 1933 y a 
propuesta del Sr, Jefe del Servicio 
Prov inc ia l de Ganader ía , se declara 
oñc i a lmen te extinguida la sarna ca-
pr ina en el t é r m i n o munic ipa l de 
Candín , cuya existencia fué decla-
rada oficialmente con fecha 19 de 
En CIRCULAR NUM. 60 _ cumplimiento del a r t ícu lo 17 
ü ' W n t e Reglamento de Epizoo-
Pron 26 de Septiembre de 1933 y a 
CIRCULAR NUMERO 65 
E n cumplimiento del a r t í cu lo 17 
del vigente Reglamento de Epizoo-
tias de 26 de Septiembre de 1933 y a ' Mayo de 1947 
propuesta del Sr. Jefe del Servicio i L o que se publica en este perió-
P r o v i n c i a l d e Ganader ía , se declara | dico oficial, para general conoci-
oficialmente extinguida la viruela ; miento. 
León, 18 de Octubre de 1947. 
ficiaf0^ de Ganader ía , se declara 
rj^ ü- nle extinguida la viruela 
^bre 811 e^  ^ " n i n o munic ipal de 
4ecja ros del Río, cuya existencia fué 
^ñn* ?a oficialmente con fecha 8 
^ u b r e de 1946. i 
\ c^o ^o6 se publ ica en este per ió-
< t o f i e Í a l 
la 
ovina en el t é r m i n o munic ipa l de 
L a E rc ina , cuya existencia fué de-
clarada oficialmente con fecha 8 de 
Noviembre de 1946, 
L o que se publica en este per ió-
dico oficial para general conoci-
miento. 
León , 10 de Octubre de 1947. 
3560 E l Gobernador civil, 
3559 E l Gobernador civil, 
idminístraiióo monlcípai 
para general conoci-
l^01». 10 de Octubre de 1947. 
E l Gobernador civil. 
Ayuntamiento de 
Ali ja de los Melones 
Formado por este Ayuntamiento 
el p a d r ó n , por conciertos particula-
res, de contribuyentes de este M u n i -
cipio por los arbitrios establecidos 
sobre el consumo de Carnes y bebi-
das a lcohól icas , cuyo importe se 
destina a cubrir el presupuesto de 
ingresos de este Ayuntamiento, en 
oficialmente extinguida l a perineu- el a ñ o actual, se hal la expuesto a l 
CIRCULAR NUMERO 69 
E n cumplimiento del a r t í cu lo 17 
del vigente Reglamento de Epizoo-
tias de 26 de Septiembre de 1933 y a 
propuesta del Sr. Jefe del Servicio 
Prov inc ia l de Ganader ía , se declara 
2 
púb l i co en la Secretar ía munic ipa l 
por t é r m i n o de diez días, durante 
los cuales pueden examinarlo los 
interesados que lo deseen y presen-
tar las reclamaciones que estimen 
y sean pertinentes. 
Los comprendidos en dicho do-
cumento que no formulen reclama-
c ión dentro del plazo expresado, se 
e n t e n d e r á n definitivamente concer-
tados con la Admin i s t r ac ión , que-
dando los reclamantes sujetos a fis-
cal ización, con arreglo a las Orde-
nanzas vigentes. 
A l i j a de los Melones, 24 de Octu-
bre de 1947.-EI Alcalde, (ilegible). 
3570 
Ayuntamiento de 
Soto de la Vega 
Propuestas varias habilitaciones 
de crédi to y suplementos, dentro del 
presupuesto ordinario del ejercicio 
corriente, queda ^expuesto ai púb l i -
co el expediente de su razón, en la 
Secre tar ía munic ipa l , por t é r m i n o 
de quince días , para oír reclama-
ciones, 
o o 
E l presupuesto extraordinario for-
mado por este Ayuntamiento para 
cons t rucc ión de la Gasa Consistorial, 
queda t a m b i é n de manifiesto al pú-
bl ico en la Secretar ía munic ipa l , 
por espacio de quince días , a los 
efectos de oír reclamaciones. 
Soto de la Vega, 24 de Octubre 
de 1947.—El Alcalde, Jo sé Asensio. 
3527 
Ayuntamiento de 
Priaranza del Bierzo 
Hab i éndose acordado por el A y u n -
tamiento de m i preé idencia , en se-
s ión de 18 del actual, l a oportuna 
propuesta de suplemento de crédi to , 
importante 3.000 pesetas, por medio 
de superávi t , queda de manifiesto al 
p ú b l i c o en la Secretar ía de este 
Ayuntamiento, por espacio de quin-
ce d í a s hábi les , el oportuno expe-
diente, a l objeto de oír reclama-
ciones. 
o 
o o 
Esta Corporac ión munic ipa l , en 
sesión de 18 del actual, ha aprobado 
la Ordenanza sobre la inspección, 
vigi lancia y reconocimiento sanita-
rio de cerdos, que entre r á en vigor 
a partir del ejercicio de 1947 inc lu -
sive, queda expuesta al públ ico en 
la Secre tar ía munic ipa l , por espacio 
de quince días, para oír las recla-
maciones que se estimen pertinentes. 
Pr iaranza del Bierzo, 24 de Octu-
bre de 1947,—El Alcalde , (ilegible). 
3564 
Confeccionado por l a Comis ión 
de Hacienda de los Ayuntamien-
tos que siguen, el proyecto de pre 
supuesto ordinario que ha de regir 
en el p r ó x i m o ejercicio de 1948, 
se hal la expuesto al púb l i co en la 
Secretar ía munic ipa l , al objeto de 
oír reclamaciones, por el plazo de 
diez días, durante los cuales y los 
ocho siguientes, p o d r á n presentarse 
las que se crean convenientes. 
Priaranza 3564 
Pajares de los Oteros 3566 
Confeccionado el P a d r ó n de Auto 
móvi les para el ejercicio de 1948, 
por los Ayuntamientos que siguen, 
se anuncia su exposición al púb l i co 
en la Secretar ía munic ipa l , por el 
plazo de quince días, a l objeto de oír 
reclamaciones 
Pajares de los Oteros 3566 
Santa Colomba de Somoza 3568 
L a Matr ícu la Industrial y de Co-
mercio, confeccionada por los Ayun-
tamientos que a con t i nuac ión se re-
lacionan para el ejercicio de 1948, 
estará de manifiesto al púb l i co , en 
la respectiva Secretar ía munic ipal , 
a los efectos de oír reclamaciones, 
por el tiempo reglamentario. 
Pajares de los Oteros 3566 
Santiagomillas 3567 
Santa Colomba de Somoza 3568 
Castropodame 3569 
Confeccionado por los Ayunta-
mientos que se relacionan a conti-
n u a c i ó n , el P a d r ó n de Edificios y 
Solares para el ejercicio de 1948, 
p e r m a n e c e r á expuesto a l púb l i co en 
la Secre tar ía munic ipa l respeciiva, 
durante un plazo de ocho días , a fin 
de que los interesados puedan exa-
minarlo y formular reclamaciones, 
Vil lacé 3565 
Pajares de los Oteros 3566 
Santiagomillas 3567 
Santa Colomba de Somoza 3568 
cas que se sigue con el número 5 07n 
se aco rdó el sobreseimiento del inis 
Habiendo sido confeccionados por 
los Ayuntamientos que se expresan 
a con t inuac ión , los repartimientos 
de Rúst ica , Colonia y Pecuaria para 
el ejercicio de 1948, es ta rán de ma-
nifiesto al púb l i co , en la Secretaria 
munic ipa l respectiva, por espacio de 
ocho d ías , con el fin de cjue puedan 
ser examinados por los interesados, 
y formularse reclamaciones. 
Vil lacé 3565 
Pajares de los Oteros 3566 
Santiagomillas 3567 
Santa Colomba de Somoza 3568 
Almlolslradói de justicia 
Juzgado de Instrucción de Sahagún 
D o n Perfecto Andrés García , Juez 
de In s t rucc ión de S a h a g ú n y su 
partido. 
Hago saber: Que por auto dictado 
por este Juzgado con fecha veint idós 
de Septiembre ú l t imo, en el expe-
diente de Responsabilidades Polí t i-
mo en re lac ión a los siguientes n 
culpados: Gaspar Espeso Cuadrado 
Maximino Pérez S imón, vecino 
Grajal de Campos, D a m i á n Pérez 
Andrés , Bonifacio Morala Escudero 
Francisco B e r m ú d e z Valde6n; Fnsta-
sio L u n a Blanco, Lorenzo, Fulgencio 
y Valent ín Sa ldaña López, Evaristo 
de la Red Marcos, vecinos éstos de 
esta v i l l a de S a h a g ú n y José Merino 
Rodríguez vecino de Castrovega, re-
cobrando dichos encartados la libre 
disposic ión de sus bienes por lo que 
a este expediente se refiere; siendo 
este anuncio suficiente para que sin 
mas requisito se tenga por levanta-
dos cuantos embargos y medidas 
precautorias se hubieren llevado a 
cabo. 
Dado en Sahagún , a veintidós de 
Octubre de m i l novecientos cuarenta 
y siete.—Perfecto Andrés.—El Secre-
tario, P . H . , (ilegible), 3498 
Requisitorias 
Pérez Pérez, Vicente Roque, de 19 
años , hijo de Vicente y Josefa, natu-
ral de Veguellina de Orbigo y veci-
no ú l t i m a m e n t e de L a Bañeza, hoy 
en ignorado paradero, comparecerá 
ante el Juzgado de Ins t rucción de 
León, en el p l aza de diez días, a fin 
de ser emplazado en sumar ió nú-
mero 151 de 1947, por estafa, bajo 
apercibimiento de que si no lo veri-
fica, de ser declarado rebelde y pa-
rarle el perjuicio que haya lugar. 
Dado en León, a veinti trés de Oc-
tubre de m i l novecientos cuarenta y 
siete—Luis San t i ago . -E l Secretario 
jud ic ia l , Valent ín Fe rnández . 3496 
ANUNCIO PARTICULAR 
Comunidad de Reíanles de la Presa 
de la Veía de Cerecedo 
Convoco a Junta General extra-
ordinaria para el día 16 de Noviem-
bre p róv imo , y hora de las tres ae 
la tarde, en la casa-escuela, con ios 
asuntos a tratar que a continuación 
se indican: . „_ 
1. ° Confeccionar y aprobar un 
Reparto para el pago de eantidaoe* 
adeudadas por esta Comunidad 
diversos conceptos 
2. ° Ruegos, preguntas y pro?081 
cioneslde los usuarios. , or 
De no celebrarse en dicho día-
no haber mayor í a de u s . u ^ s ^ e s 
ce lebra rá el día 19 del indlfa^mero 
y a la misma hora, con el istan 
de usuarios que a la reunión a ^ 7 . 
Cerecedo, a 27 de Octubre de 
E l Presidente, T o m á s García. 
N ú m . 6 1 2 . - 3 1 , 5 0 ^ 
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